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“Si plou per Sant 
Canut, de tres 




Polèmica amb l’Escola de Música...
Giovanni Lonardo, fabricant d’arpes
Sant Antoni 2008: Foguerons i Beneïdes
Finals de la dècada dels anys cinquanta. Quatre al·lotes binissalemeres al costat 
d’una font d’Inca: Francisca Pons, Joana Torrens, Anita Aloy i Francisca Torrens.
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SuccessosLA	NOSTRA	poblAció	
gENEr
















09-01-08.	roben una gran 








































































































































































































l o c a l
El	regidor,	José	Fernández,	amb	el	nou	cartell	indicador	d’obres.






Lamas & Martínez Asociados, consultores 
especializados en asesorar a empresas y profesionales de 
todos los sectores sobre la adecuación y regularización 
de su estructura a la LOPD, Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de 
modo que en ningún momento incumplan la citada 
ley, que es de obligado cumplimiento. Si desea más 
información pónganse en contacto con nosotros.
Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 
sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 
estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 
cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 
posis en contacte amb nosaltres.
AGÈNCIA D’ASSEGURANCES BINI&SALEM
C/Guillem Martí Coll, 7 B 
(Clot d’en Vidal) - Binissalem
Telèfon: 971 511 332 
FAX: 971 886 615
Horari 
matins: de les 11 a les 14h 
capvespres: de les 16.30 a les 20h
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Els professors de l’Escola Municipal 
de Música es queixen perquè no cobren
L’empresa gestora diu que l’Ajuntament no havia aprovat les factures
“La gerent de l’empresa 
gestora afirma haver 
hagut d’avançar doblers, 
durant varis mesos, per 
poder fer front a les 
despeses de l’Escola”
Els	professors	i	la	gestora,	Fanny	Marí	–segona	per	l’esquerra–	assistiren	al	ple.
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“Va ser una maniobra 
de l’oposició; perquè el 
mateix dia 21 tots els 
partits sabien que batle i 
empresa gestora havien 
arribat a un acord”
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Per a col·laboracions de 
caràcter lliure i voluntari: 
0061 0178 54 0029520118
2051 0121 49 0490621292






















































































































































gADMA fa una enquesta
“L’associació recull opinions sobre reciclatge” 
Membres	de	GADMA,	parlant	amb	veïnats	del	carrer	Can	Julià.
“Amb les dades 
obtingudes es pretén 
contribuir a millorar 
l’aspecte del poble”
















Viatge a la Neu
Del 24 al 29 de març
Opció A)






























































































































































l o c a l
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Francesc Antich amb la premsa Forana
El	 dissabte	 19	 de	 gener,	 els	 diferents	 mitjans	 de	
comunicació	 adscrits	 a	 Premsa	 Forana	 de	 Mallorca	
participaren	en	un	dinar	de	 trobada	amb	el	president	
del	 Govern	 Balear,	 Francesc	 Antich,	 i	 la	 directora	
general	de	Comunicació,	Gina	Garcies.
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Ca n’Antònia
BAR · PANADERIA · PASTISSERIA
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Joan Josep Amengual i Reus, 14
Binissalem
Telf. 971 51 23 97
· Manicures / Pedicures
· Tractaments facials
· Tractaments corporals






· Maquillatges de festa i núvia
· Micropigmentació
· Xocolateràpia i aromateràpia; etc.
María del Carmen i Verónica






al	 carrer	 Anselm	 Turmeda	 i	
oberta	al	públic	des	de	fa	un	any	
i	mig.
A	 la	 tenda	 s’hi	 ven	 moda	 i	
complements	per	a	dona	i	també	
algunes	peces	per	a	home.
El	 seu	 marit,	 Javier	 Bonnín	
Tugores,	 dissenyador	 gràfic	 de	
professió,	és	qui	s’encarrega	del	
tema	de	la	publicitat	i	promoció,	
i	 la	 seva	 mare	 –resident	 a	
Binissalem–	 despatxant	 i	
atenent	els	clients,	ja	que,	a	part	




És	 en	 aquest	 municipi	 on	
resideixen,	tot	i	que	els	dos	són	
naturals	de	Palma.
	 Ens	 conta	 n’Araceli	 que	
entrà	en	aquest	negoci	després	
que	 de	 joveneta	 treballàs	 com	
a	 decoradora	 –havent	 realitzat	
alguns	 cursos–	 i	 a	 la	 tenda	 de	
roba	 que	 portaven	 els	 seus	
sogres.


































































Ajuntament (centraleta)  971 88 65 58
Ajuntament - Urbanisme  971 88 65 27
Ajuntament - Serveis Socials 971 88 65 29
Taxi Binissalem   626 963 904
Mancomunitat des Raiguer 971 87 04 09
Policia Local   971 51 11 26
Bombers / Emergències   085  - 112
Centre de Salut   971 51 11 93
Urgències   062  -  971 88 62 44
Farmàcia (plaça de l’Església) 971 87 00 30
Farmàcia (carrer des Reg)  971 88 65 14 
Correus    971 51 10 51
Biblioteca / Can Gelabert 971 87 04 86 / 971 88 65 31
Camp Municipal d’Esports  971 87 01 27
TELÈFONS D’iNTERÈS
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Ciurons a la pobra

















































































J. Quin nombre s’adiu amb el 
temps que dus a Mallorca?
G.	El	mateix,	exacte,	que	visc	a	
Binissalem:	4	anys.






J. passem, idò, pàgina. com es 



















































J. Són, les arpes d’artesania, 



















J. Tu hi mantens, en canvi, la 





















J. Una feinada en suma, que 



















































“Com a fusta, utilitz 
planxes de cirerer 
francès o d’auró blanc”
e n t r e v i s t a
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Lo Castell de l’Harmonia
La sent dins la llum del cel,
i dins los núvols daurats,
dins los bells colors de l’iris,
dins la pluja, dins lo llamp.
Errant va per los boscatges,
i puja per los penyals;
s’asseu dels rius a la vora,
passeja vergers i prats.
N’és lo sospir del ramatge,
n’és l’espuma de la mar,
n’és lo perfum de les roses,
n’és del rossinyol lo cant.
No hi ha res de bell, de noble,
en lo món no hi ha res gran,
on lo seu alè no hi senta
l’ardor de son foc sagrat.
Jo vull viure sols per ella,
jo cantant vull expirar;
vull que em don la mà d’esposa,
vull que l’ànima m’inflam.
Animeta, llum de Déu,
lo camí te cansarà;
deixa lo pes de ton cos
que t’emportes rossegant.
Jeroni Rosselló i Ribera (1827-1902)
c u l t u r a
El músic, paco de lucía,                   























































Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 
una finca, una caseta...
Ara a Binissalem
A.P.I. 437 J.Fontanet




Recital a cinc veus
“Els interessats en el 
teatre i en la nostra 
literatura tenen, el dia 
14 de febrer, a les 20h, 
un encontre marcat amb 
els actors Lluqui 
Herrero i Toni Gomila, 
que oferiran una lectura 






































































· Canvis de tensió







c u l t u r a
Binipèdia
El mes de febrer és 
curt, però llarg i 
variat pel que fa a 
esdeveniments. 
La selecció que 
presentam és 
engrescadora i 
símbol de millores i 
progrés. 
Millores en les comunicacions 
interurbanes amb trens d’alta 
velocitat, obertura de carrers per a 
les intraurbanes, sales de gemecs 
mentre esperam el metge, construcció 
de jaços adossats en el nou cementeri, 
encalç de bandolers i pispes sacrílegs.
I com a guinda, l’”alegría de la 
huerta” i les vermellors de l’aurora 
boreal.
7 de febrer de 1613
A la fi Déu ha escoltat les rogatives 
del seu poble i, avançant-se a Santa 
Escolàstica –10 de febrer– la que té 
la clau de les fontanelles celestials, 
fa que plogui abundosament. Tot fa 
preveure una bona collita però, a finals 
de maig, una xalocada intempestiva i 
inclement, estroncarà la saba que puja 
per la tija. Ell blat de l’any (16)13 
quedà espantat... com ell mateix. 
¡D’aquí ve la dita!
6 de febrer de 1641 
Per salvaguardar la seguretat dels 
veïns, les forces d’ordre públic fan 
batudes contra els bandejats que 
campen per la zona. Això té un preu i 
el procurador reial, Francesc Sureda 
Vivot, obliga Binissalem a contribuir 
amb 50 lliures per les despeses 
ocasionades.
11 de febrer de 1644
Un altre Sureda, aquesta vegada el 
jutge eclesiàstic Salvador Sureda, en 
contra de l’arbitrària decisió del rector 
de Binissalem Joan Pons, ordena que 
els sagraments puguin ser administrats 
als llosetins en la pròpia Lloseta. 
Tenien raó els nostres espiritualment 
desvalguts veïnats però el seu desig no 
se farà efectiu fins a l’any 1711.
9 de febrer de 1779
Cap a les set de la tarda, els robinencs, 
com la resta de mallorquins, tenen 
ocasió de contemplar l’espectacle 
luminescent d’una aurora boreal, 
que se divisa per sobre la línia de la 
Serra de Tramuntana. Vermellors que 
“retallen les meves muntanyes”, les de 
Rosselló Pòrcel, també. 
24 de febrer de 1875
S’inaugura la línia de ferrocarril per 
a passatgers Palma-Inca. A l’anada, 
el tren passà de llis per Binissalem, 
però s’hi aturà en el viatge de 
tornada, devers les 13:30 hores. El 
dia abans, les diligències havien 
davallat el preu del seu bitllet per por 
de la competència, però sembla que, 
a la nostra Vila, aquest servei s’hi 
mantengué fins l’any 1920, a càrrec de 
dues empreses: la de Can Xambó i la 
den Baltasar Reinés.
17 de febrer de 1878
A partir d’ara els binissalemers poden 
anar en tren a fer dimecres a Sineu, 
ja que avui s’inaugura la prolongació 
de la línia ferroviària fins a aquella 
localitat. 
7 de febrer de 1957
S’efectua el primer enterrament al 
Cementeri Nou: el de Magdalena 
Munar Pons (a) Esmoladora, morta 
sobtadament. El segon serà el de 
Jaume Martí Torrens, el qual, essent 
batle de Binissalem, tant havia 
treballat per a la seva construcció. 
El Cementeri s’havia beneït el 18 de 
juliol de 1954, dia de festa nacional.
10 de febrer de 1981
El rector Jaume Serra denuncia el 
robatori d’objectes de valor, perpetrat 
a l’església parroquial la nit del 8 
al 9. En el trofeu hi figura la corona 
de plata de la Mare de Déu del 
Ressuscitoi, cinc calzes, sis copons, 
dos canelobres, diversos objectes d’or 
i plata i, per suposat, el doblers dels 
caixonets de les almoines. Els lladres 
foren detinguts poques hores després i 
entregats a la justícia humana, malgrat 
els estris robats fossin divins.
Febrer de 1982
Malgrat sembli mentida, l’Ajuntament 
obre al públic la part central del carrer 
Ponent per enllaçar-lo amb la part de 
llevant del mateix carrer. La reforma 
uneix ara Ramon Llull amb Sant 
Sebastià i Bonaire i estalvia passes als 
vianants que se dirigeixin, lògicament, 
al de l’Aurora.
12 de febrer de 2000
Les coses no són el que semblen i no 
és el mateix dur s’hort que dur sort. 
Alguns binissalemers avui han duit 
sort repartint-se deu premis de cinc 
milions cada un, gràcies a l’atzar i 
la generositat de l’ONCE. Els altres 
seguiran duent s’hort i gràcies... si 
l’esquena encara se vincla.
21 de febrer de 2000
Les cues –i les cures– del Pac de Can 
Caloies passen, a partir d’avui al nou 
Centre de salut “es Raiguer” que les 
autoritats acaben d’inaugurar pel bé 
del poble. Està situat just a cinquanta 
passes del vell, en la prolongació del 
carrer de Sant Sebastià, en terrenys 
de l’antic hort de Can Gelabert. Als 
robinencs fent cua, s’hi afegiran els 
malalts de Sencelles, Alaró i Consell.
&
Pel febrer, signes de modernitat
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Dins el darrer blau.
Passa	per	la	biblioteca	a	recollir	
el	teu	exemplar.









La interpretació del crim.	
Autor:	Jed	Rubenfeld
Un mundo sin fin.	Autor:		ken	Follet
Tierra firme.	Autora:	Matilde	Asensi
Cometas en el cielo.	
Autor:	khaled	Hosseini
La elegancia del erizo.	
Autor:	Muriel	Barbery
Un dia de cólera.	
Autor:	Arturo	Pérez-Reverte
Varis






Live at the villlage vanguard.	
Bebo	Valdés	i	Javier	Colina
cD’s infantil
Voltant per la ciutat.
Cançons de bressol. Somnis.




Tast de llibres, Tertúlia literària.	
En	aquesta	ocasió	comentarem	el	






Dins el darrer blau,	de	Carme	
Riera,	podran	gaudir	de	l’itinerari 














































QUè HE DE FEr Si crEc 


























“... Això era un temps molt llunyà 
a un lloc vora mar on hi havia 
una platja llarga llarga, que no 
se sabia on començava i que 
no s’acabava mai. Un dia (…) 
arriben a aquella platja tres 
gegants que feien tremolar valls i 
muntanyes (…) en trobar-se tots 
tres al bell mig d’aquell arenal tan 
net i tan fi cuidaren rebentar de 
ràbia i poc hi va faltar perquè no 
s’esbocinessin entre ells. Quan 
més entretinguts estaven fent-se 
mal, arribà un altre gegant (…) 
de bona pasta, que (…) passava 
la vida mirant la mar i dibuixant 
barques i vaixells per navegar-
hi (…) I com que era més vell, 
més bo, més assenyat i més 
viu que ningú, no li va dur gaire 
feina ginyar els altres tres perquè 
l’ajudassin a fer un vaixell, i així 
tots quatre podrien anar a altres 
terres i per totes les mars del 
món sense por d’ofegar-se (…) 
I heu de pensar i creure que la 
feina que cent homes haurien fet 
en cent dies, ells quatre la feien 
en un, i el vaixell prenia fesomia 
amb una rapidesa astoradora.
coNcURs “el lliBRe AMAGAt”
c u l t u r a











































tgomil@...a Mito i Felip
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Andalusia – pueblos blancos
Del	20	al	24	de	març.	Preu:	des	de	595	euros











 ............................................ ofertes Especial Setmana Santa ............................................
VÍDEo-clUb
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m’ha	 amenaçat,	 sutilment,	 que	
anàs	a	veure	sa	pel·lícula	American 
Gangster	i	així	ho	he	hagut	de	fer.	
Jo	 crec	 que	 s’hi	 sent	 un	 poc	
identificat.	 –Ei! Jaume, que és 
broma, no me rompis s’altre dit!!!	
	 La	història	està	ambientada	a	
la	 ciutat	 de	Nova	York	 del	 1968.
En	Frank	és	un	xofer	dels	caps	de	
la	 màfia	 dedicats	 a	 la	 venda	 de	
droga.	Quan	el	seu	cap	mor,	ell	se	
n’aprofita	per	formar	el	seu	propi	
imperi	 i	 fer	 realitat	 el	 seu	 Gran	
Somni	Americà.
En	 Frank	 posa	 a	 la	 venda	 la	
droga	més	 barata	 que	 els	 altres	
mafiosos,	ja	que	ell	compra	sense	
intermediaris	 amb	 l’ajuda	 de	
l’exèrcit	americà.				
Mortadelo y Filemón
Aquests	 dos	 personatges	 	 d’en	
F.Ibáñez,	 són,	 sens	 dubte,	 els	




















Regular:	* Interessant:	** Bona:	*** Molt	Bona:	**** *****Obra	Mestra:	
****
Desig, perill
Això d’anar al cine amb un amic 
tan cultureta com tgomil@ és tot 
un  “coñazo”, ja que sempre em diu 
que hi ha un altre tipus de cine  que 
també mereix ser citat. La sala es 
diu Renoir, però com que jo no sé ni 
on és, li vaig enviar i així ho conta:	
“Des	 de	 la	 solitud	 del	 Renoir	 i	 en	
clau	oriental,	Toni	G,	enviat	especial	
de	 JP,	 té	 el	 gust	 de	 proposar-vos	
dos,	pens	que,	extraordinaris	films:	
DESIG,	 PERILL	 i	 EL	 BOSC	 DEL	
DOL.	 El	 primer,	 malgrat	 l’origen,	
té	 tot	el	 format	del	cine	occidental	
i	 és	 ben	 fàcil	 de	 llegir,	 versió	 en	
mandarí	 inclosa,	 pel	 públic	 de	 la	
banda	 oest	 del	 planeta.	 Ang	 Lee	
és	un	dels	grans	noms	d’autor	del	
cinema	 actual.	 El	 que	 més	 em	 va	
sorprendre	és	que	precisament	els	
“intríngulis”	de	l’ocupació	japonesa	
gairebé	 no	 es	mostren,	 com	 seria	
l’habitual,	 reflexionant	 més	 aviat	














































































“Segons els experts en 
nutrició no existeixen 
aliments bons ni dolents, 
les paraules claus són 
equilibri i varietat. Una 
dieta serà completa si 
inclou aliments de tots 
els grups de nutrients”
“L’objectiu de la 
campanya és reforçar, 
entre els escolars, els 
coneixements sobre la 
correcta alimentació, 
donant a conèixer 
la importància del 
desdejuni”

















































































Tel. 971 511 709













	 Tretze	 anys	de	moltes	 activitats	 educatives	 i	 de	
temps	lliure,	en	els	quals,	uns	quants	centenars	de	













i n f à n c i a
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carnaval al bosc
i n f à n c i a
El guardabosc ha tengut una idea excel.
lent, ha enviat una invitació a tots els 
animals per celebrar el carnaval. Es farà un 
gran ball i tothom s’haurà de disfressar.
El caragol Ramon també està convidat, 
però no sap com vestir-se. Mentre s’ho 
pensa, comença a caminar i, camina que 
caminaràs, veu una papallona que li diu.
– Apa caragol! 
aniràs a la 
festa amb un 
vestit tan lleig?
– Aquest 
vestit és casa 
meva i no me’l 
canviaré pas 
per anar al 
ball. A més, tu 
tampoc no vas disfressada!
– És clar que no! Com vols que amagui les 
meves ales tan boniques? Qui veurà el meu 
cos tan bufó si em poso una disfressa? 
-contesta la papallona.
– Però tu, que no ets bonic com jo, 
t’hauries de disfressar.
– Deixa’m, presumida! Aniré a la festa com 
m’agradi.
Aleshores la papallona comença a volar 
polint-se les ales amb el pol·len de les flors i 
en Ramon es queda una mica trist.
De sobte, en Ramon descobreix un follet 
molt vell que l’observa amagat entre els 
arbres.
– Hola Ramon! Què et passa?
– No puc anar a la festa; sóc lleig i no em va 
bé cap disfressa. 
–Això no és cert, jo et faré bonic com un 
sol.
El follet posa fil a l’agulla, treu un pot de 
pintura del seu sac i pinta de color groc la 
closca d’en Ramon.
– Ho veus? Mira’t al mirall: ets un cargol 
d’or i sembles un sol. 
– Oh, gràcies, savi follet, és una disfressa 
magnífica.
En Ramon arriba a 
la festa quan el ball 
comença. Formigues, 
marietes i escarabats 
envolten a la 
papallona bocabadats 
per la seva bellesa. 
La papallona, somriu i porta una corona de 
reina.
Però quan s’acosta el cargol Ramon, tots 
queden impressionats: és la disfressa més 
bonica que han vist mai!!
En Ramon sembla un sol que roda pel 
terra!!!!! 
Tothom comença a ballar, cantar i celebrar 
la Festa de Carnaval.
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Temps de rues... i d’inicis
En tren a Sa rua de lloseta
Diumenge	3	de	febrer
A	les	16.30h	al	Casal


































j o v e n t
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e s p o r t s
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Disponible 















































































































































e s p o r t s
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F. Bauçà M. Elías M. Ribas M. Mas B. Fiol M. Amengual B. Domènech F. Martorell J. Artigues
APIMA DEL COL·LEGI 
































































































































“som aquí, tossudament alçats ... “
APIMA
“El Consell Escolar 
posterior a la 
manifestació, va ser 
un atac continuat a la 
representant de l’Apima 
al Consell Escolar”
“A la nostra societat, 
sovint no es respecten 
les decisions dels 
altres, fins i tot no es 
respecta que els altres 
pensin diferent”
o p i n i ó
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Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h
C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A
Tel. 971 512 248
Feim menús
i també menjar 
per a endur-se
· Fins a 40 varietats de Pizzas

































































... Sanes i fortes gràcies al vi negre
“Per suposat que no es 
tracta de difondre que el 
vi negre és bo per a la 
salut bucodental”
o p i n i ó
	 GENER	2008	<	2	>		ARRÒS	AMB	SALSETA
Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits
Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com
Disponible 
per a la seva 
publicitat
	 GENER	2008	<		>		ARRÒS	AMB	SALSETA
Sant Antoni i el Dimoni
















































































C/ Germanies, 15 B 1r B
07350 Binissalem
Tel.: 971 886 324
Els	dimonis	del	Pou	Bo.
o p i n i ó
	 GENER	2008	<		>		ARRÒS	AMB	SALSETA
	 GENER	2008	<		>		ARRÒS	AMB	SALSETA
biniagual: Sant gall perd la corona, es queda 
amb la cresta i ja només parla alemany





















































van	proliferant	casitas de nuevos 


























































l’escola de música, altres herbes 
i les eleccions generals
“També ha fet 
demagògia, el PP, amb 
el tema de l’ampliació 
de la plantilla. El PSM 
no estava d’acord en la 
contractació d’un gerent 
que no sabem quina 
feina farà (alliberar el 

























































































Bartomeu Abrines i Llabrés, 
regidor del PSM-EN
o p i n i ó

































































































“Hem aconseguit que 
dins l’any 2008 es 
comenci a treballar 
perquè el pagament 
dels nostres impostos 
es puguin fraccionar”
“Com ja es reflectia 
en el nostre programa 
electoral, tenim previst 
fer una mostra de cuina 
binissalemera el proper 
mes d’abril”
Segona	Land Party	a	la	seu	d’UM.
o p i n i ó
	 GENER	2008	<		>		ARRÒS	AMB	SALSETA




























































ben	clar:	”Per descomptat Jeroni, 
Batle, hi haurà moltes coses 
que no estarem d’acord, temes 
d’urbanisme o qualsevol altre tema 
que pugui fer malbé les politiques 
socials i educatives, i culturals fetes 
fins ara. Contra aquesta possibilitat 









Secretari d’Organització del PSOE 
de Binissalem
Xavier Navarro
“La creació d’una escola 
de música va ser una 
tasca immensa i molt 
difícil però la van dur 
endavant perquè creien 
en els seus valors”
“Doblers n’hi ha, no sols 
per a pagar l’Escola de 
Música, també per a la 
resta de serveis; si no 
es paguen factures és 
perquè no volen”
o p i n i ó
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equip de govern del partit 
popular creu i seguirà creient 




















“La residència de 
majors no interessa 
al Govern Balear; per 
noltros no és una bona 
notícia i és ara quan 
vull tornar a recordar 
la negativa del govern 
municipal anterior”






El seu nom comença per C o T
Té entre 40 i 45 anys
llepolies
Ha sortit a una de les fotos dels foguerons


















































































































































secció d’acudits, dites i estranyes conclusions
Va de
Fogueró de S’Olla.
Fogueró de la Plaça de l’Església, amb els organitzadors.
Sant Antoni 2008 
Foguerons!
Fogueró des Pou Bo.
Gloses al so de ximbomba en el fogueró de sa Plaça des Rasquell.
Nit de Foguerons
Fins a 30 foguerons es varen encendre la nit del 
dissabte 19 de gener. Així, al carrers des Fang (2), 
Can Julià, Estació, des Raiguer, Plaça Església, Plaça 
Quartera, Pontarró, Llorenç Villalonga, Pou Bo, Sant 
Jordi (2), Anselm Turmeda, Pou Poal, Goleta, Sant 
Antoni, Bonaire, Francesc de Borja Moll (2), Pujol, 
Celler del Rei, Portella, Plaça des Rasquell, Camí de 
s’Aigua, Gaspar Vallès, Camilo José Cela, Alaró, Sa 
Mostra, Catedràtic Bartomeu Oliver (2).
A destacar els nombrosos pepots (homos de bulto). 
L’any que ve hi hauria d’haver un concurs.
F o g u e r o n s
Fogueró del carrer des Pontarró. Fogueró del carrer des Raiguer, amb madò Pereta. 
Fogueró del carrer Celler del Rei. Fogueró del carrer Catedràtic Bartomeu Oliver.
F o g u e r o n s
Fogueró del carrer Catedràtic Bartomeu Oliver. Una ximbomba d’escàndol!
Fogueró del carrer Borja Moll.
F o g u e r o n s
Fogueró de l’associació d’Empresaris, el primer que s’encengué.
Els foguerons sempre acaben així, amb una 
bona torrada, un bon tassó de vi... i venga!
I què vols a n’aquest preu?
F o g u e r o n s
De tortugues se’n veren unes quantes.
Beneïdes!
Com sempre, el so de xeremia encapçalava les Beneïdes.
Beneïdes
És un dia per veure animals de tota casta. Podríem 
dir que és el diumenge de la fauna al carrer, sobretot 
per a l’al·loteria, que vol tenir ben protegit de tot mal 
a la seva mascota o animal de companyia; (igual 
que qualque dona o home també hi voldrien tenir a 
la seva parella, i dur-lo a beneïr, si poguessin).
 Enguany les Beneïdes estrenaven nou rector, 
ja que varen ser les primeres duites a terme de la 
mà de don Jaume Estela. Això sí, amb la sempre 
imprescindible ajuda de l’escolar major de la 
Parròquia, Joan Pujades.
B e n e ï d e s
Aquest era un dels pocs moixos que es veren. Un colom recent beneït.
El Gall i els polls, també beneïts.
B e n e ï d e s
Un colom ben ensenyat: ni es mogué de la canastra. L’aigua era fresca i alguns ho notaven, i bé.
Fins i tot una cabrida, a les Beneïdes d’enguany.
Cavalls i ponis mai falten aquest diumenge.
B e n e ï d e s
També hi hagué persones que reberen la Santa Benedicció. Dues nines portant un conill.
Els dimonis i Sant Antoni.
El ca, l’amic fidel.
B e n e ï d e s
